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Resumen:
(ARRAS< ca, MA. & MÁRrÍN-BLAN(Y>, (7. 1. 1996. [)alos corolágicas para la fIoia del centro de
España Bat (‘carnjalaletí»/» 21: 71-74.
Sc presentan 1<) táxones de plantas vasculares (7 especies y 3 subespecies), recolectadas en el
centro de España ( provincias de Ciudad Real y Toledo). Todas son primeras citas provinciales. sien-
do (le destacar por su interés corc’lógico: Sagina mar/cima C. Don, por ser la primera ves que se reco-
ge en la Cuenca dcl Cuadiauía y llo/ienacker/a cxscapa (Síeven) Koso-Pol, que representa la locali-
dad más occidental del interior peninsular.
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Ahstract:
CAItitAStO, M. A & MARFÍN-Bí ANUO, Ci, 1996. Chorological data for Ube central spanish flo-
Bcat CompIi,lcnsa~ 21: 7 1 —74.
Wc present lO taxa (7 species and3 subspccies> of vascular plants collecled o the centcr of Spain
(Ciudad Rcal and Toledo provinces>. Al! of them are the firsí provincial reeords. Amoog theni:
.Sagaitía niar/tiao¿, Ci. U)on is collected for [he Íírst time o Ihe Guadiana va> ley and Uhe localization cal
IfaIie,íaclceria sca/aa (Steven> Koso-Pol, is Ube most occidental in Ube center <al tbcrian Península,
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INTRODUCCIÓN
En esta nota presentamos aportaciones corológicas dc algunos táxones her-
borizados en el centro de España en las provincias de Ciudad Real y Toledo. En
Botanica (‘omplutensis, 21: 71-74. Servicio de Publicaciones. Universidad CompUutense, 1996
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su totalidad representan, al menos, primeras citas provinciales y sus testimonios
están depositados en el herbario MACB de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad Complutense.
Azolla caroliniana Willd.
CIUDAD REAL: Puebla de Don Rodrigo, río Guadiana, cerca del puente de
Retama, 30SUJ7019, en comunidades natantes, 25-V-1991, fi Casas, .1? Martín & C.
Ji Martín-Blanco, MACB 44362; Piedrabuena. finca Valdeínarcos, charca de Sierra
Larga, 305UJ7625. 13-IX-1991, M. A. Carrasco & C. Ji Martín-Blanco, MACE 44363.
TOLEDO: embalse de Rosarito, 30TVK0224. 18-V-1992, M. A. Carrasco, J.
L. Castillo, C. J. Martín-Blanco & 5. Pajarón, MACB 44361.
Este helecho acuático, por su gran poder invasor está progresando rápida-
mente hacia el interior peninsular a través de los ríos Tajo y Guadiana, en los
que llega a tapizar localmente todo cl ancho del curso. Nuestra cita conecta las
localizaciones occidentales de Extremadura y Salamanca con la procedente de
Madrid (VíIl.ÁYCs & al?, 1988: 350).
Añádase CR y To a la corología que presenta AlMEUDA (1986:155-156).
Nympbaea alha L.
CIUDAD REAL: Piedrabuena, margen izquierda del río Bullaque. en la
Tabla de la Yedra, 305UJ9421, 1-V-1991, Ji C. Garrido, Ji Hornero & C. Ji
Martin-Blanco, MACE 44354; ibidem, 17-X-1992, P Al? Diaz-Fernández & C. Ji
Martín-Blanco, MACE 44562.
Añádase CR a la corologia presentada por SÁNCHEz (1986: 209-210).
flelphinium pentagynum Larn.
CIUDAD REAL: Puebla de Don Rodrigo, barranco de los Pó, 308 UJ6230,
6-VI-l 992, 650 m. E Castilla & C. Ji Martín-Blanco, MACB 44359.
Añádase CR a la corología presentada por BLAN<’IIÉ & MOLERO (1986:243).
Sagina mnaritima G. Don
CIUDAD REAL: Malagón, laguna de la Navagrande, bordes, 305VJ1836,
15-VI-1987, Al. A. Carrasco & Al. Velapos, MACB 44360.
De la mitad meridional peninsular sólo se conocía de localidades costeras de
Ca, Huy Al.
Nuestra cita representa la primera en la Cuenca del Guadiana y la mas inerí-
dional en el interior de la Península.
Añádase CR a la corología que presentan MONTSERRAT MAIvri &
MONISERRAT MARTÍ (1990: 293-294).
Scleranthtms verticillatus Tausch.
TOLEDO: Sierra de San Vicente, 30TUK4838. 1200 m, 18-V-1992, M. A.
Carrasco, J. L Castillo, (1 J. Martín-Blanco & 5. Pa/arón, MACE 44563.
Añadir To a la corología que presenta RÓSSLER (1990:144).
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Portulaca oleracea L. subsp. nitida Danin & H. O. Baker
CIUDAD REAL: Puebla de Don Rodrigo, puente de Retama, 305UJ7019,
lecho desecado del río Guadiana, 12-IX-1991, M. A. Carrasco & C. Ji Martín-
Blanco, MACB 44356: Luciana, desembocadura del río Bullaque, 305UJ8815,
540 m, en terrenos removidos, 17-X-1992, ¡3 M. Díaz Fernández & C. Ji Martín-
Blanco, MACB 44564.
Añádase CR a la corología que presenta DANIN (1990: 469).
Chenopodium amnbrosioides L.
CIUDAD REAL: Piedrabuena, finca El Gargantón, arroyo Valgarillo,
30SUJ8925. 13-IX-1991, M. A. Carrasco & C. J. Martín-Blanco, MACB 44357.
Añádase CR a la corología que presenta (JOTILA (1990: 497-499).
Amarantlnzs bfltum L. subsp. emarginntus (Moq. ex Uline & Bray)
Carretero. Muñoz Garm. & Pedrol
CIUDAD REAL: Puebla de Don Rodrigo, puente de Retama, 305UJ7019,
12-IX-l991, Al. A. Carrasco & C. Ji Martín-Blanco, MACB 44355.
Añádase CR a la corología presentada por CARIuiTERo (1990: 567).
Hohenackeria encapo (Steven) Koso-Pol.
CIUDAD REAL: entre Alhambra y Ruidera, 30W10504, en encinares, 4-V-
1987. A. R. Bargaz, Al. A. Carrasco & A. Molina, MACB 44358.
En Europa sólo se conocía de Andalucía, hasta que fue citada en Teruel por
Lóí>i:7 (1975: 209). Posteriormente, FERNÁNDEZ CASAS & SIJSANNA (1985: 27)
presentan un mapa que recoge una localidad de Zaragoza, y DORDA &
GAMARRA ( 1986: 9) lo amplían con una cita de Cuenca.
La nuestra es la primera localización en CR y la más occidental fuera de
Andalucía.
Verhascum virgatum Stokes subsp. v¡rgatum
CIUDAD REAL: Pozuelo de Calatrava, 30SVJ2707, í8-VI-1987, M. A.
Carrasco, 5. Cirujano & M. Vela pos, MACB 44364.
Citada de las provincias limítrofes de Jaén, Córdoba y Badajoz (BENEDÍ &
RoVIRA. 1987: 390-391), nuestra localización es la primera en CR.
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